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Resumé  
Dette projekt undersøger hvordan musikmediet har udviklet sig, og hvordan det har påvirket 
musikbranchen økonomisk. Projektets kerne består i et casestudie af musiktjenesten Spotify, og 
indeholder en dybdegående beskrivelse og analyse af de tekniske elementer, der indgår i denne 
musiktjeneste. Derudover analyseres og diskuteres streaming-teknologien som den bliver brugt i 
Spotify, samt hvilke konsekvenser det kan have for kunstnere og pladeselskaber økonomisk. 
Ydermere bliver det diskuteret hvilken rolle streamingtjenester kan udfylde som musikmedie. 
 
Abstract 
This paper investigates how the music medium has developed, and how it has affected the music 
industry financially. The core of the paper consists of a case study of the music service called 
Spotify, and contains an in-depth description and analysis of the technical components, which 
contributes to this music service. Furthermore the streaming-technology will be analysed and 
discussed as it is used in Spotify, including which consequences it may have for artists and record 
labels financially. Later, the role of streaming as a music service will be discussed as of how it can 
be placed as a music medium. 
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Indledning 
 
Musikmediet har siden slutningen af 1990'erne gennemgået store forandringer.  Med internettets 
udbredelse og computerens teknologiske udvikling blev det muligt at lagre, dele og afspille musik 
via computere. Op gennem nullerne blev computeren og internettet hurtigere og det blev muligt 
at distribuere og kopiere musik uden tab af kvalitet, dette betød en radikal ændring i måden musik 
blev distribueret på og ændrede musikbranchen generelt. Nu står vi igen over for en radikal 
ændring i måden vi lytter til og anskaffe musik på. Vi vil ikke længere eje musik, men for små 
beløb, eller helt gratis få øjeblikkelig adgang til al verdens musik online.    
 
Fra 1999 til 2003 eksisterede kun ulovlige fildelingstjenester til digital musik online, men herefter 
lancerede Apple iTunes Store og det blev muligt at købe musik online på internettet lovligt. Der 
kom flere lovlige og ulovlige musiktjenester til op gennem nullerne, og det blev lettere at få 
adgang til musik online i takt med stadig hurtigere og billigere internet.  Senere blev de første 
streamingtjenester, så som Youtube lanceret og det blev muligt at lytte til musik lovligt online, 
uden at skulle betale. I stedet for at skulle have musikken lagret på sin computer, blev det muligt 
at afspille musikken direkte fra Youtube’s server via sin internetforbindelse.  
Streamingtjenester som Youtube benyttede sig af hovedservere, som brugerne streamede direkte 
fra, mens de ulovlige fildelingingstjenester benyttede sig af en delingprocess mellem brugerne, 
hvor alle downloadede og uploadede musik til hinanden.  
I 2006 blev Spotify lanceret. Spotify var den første tjeneste som benyttede sig af både den 
teknologi som de ulovlige fildelingstjenester var baseret på, og den Youtube var bygget op 
omkring.   
Kerneteknologien bag Spotify kaldes peer-to-peer netværk, hvor hver bruger downloader og 
uploader musik til hinanden, og streaming hvor man afspiller musik direkte fra Spotify's servere, 
som i Youtube’s tilfælde. Spotify’s teknologi er banebrydende inden for musikdistribution og giver 
helt nye perspektiver for musikmediet. Uden at belaste ens internetforbindelse og for små beløb 
fås direkte adgang til 18 millioner musiknumre1. Dette betyder både ændrede vilkår for 
                                                          
1 http://www.spotify.com/fi/get-spotify/overview/ - sidst lokaliseret d. 03-06-2012 
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musikforbrugeren, men i høj grad også for kunstneren og musikbranchen generelt. 
Mange musikere forholder sig skeptiske overfor Spotify og klager over for lave indtægter, mens 
Spotify oplever stor popularitet blandt musikforbrugere og for nyligt har indgået en brugeraftale 
med det sociale gigantmedie Facebook.  Lige  som  i  slutningen  af  90’erne  står  musikmediet  igen  
over for et paradigmeskift der vil ændre vores musikforbrug og måske også musikernes måde at 
lave samt tjene penge på musik.  Om Spotify er en attraktiv løsning for musikere kan der sås tvivl 
om, men for musikforbrugeren har der allerede for flere år tilbage været personer som forudså 
tendenserne.   
“With  ubiquitous  broadband,  both  wired  and  wireless,  more  consumers  will  turn  to  the  celestial  
jukebox of music services that offer every track ever made,  playable  on  demand.” 
(Anderson, 2006: 8) 
 
Motivation 
 
Vores motivation for dette projekt udspringer i emnets aktualitet og de problemstillinger der ligger 
deri.  Vi  er  alle  brugere  af  Spotify’s  musiktjeneste  og  ønsker  at  undersøge, hvordan en sådan 
tjeneste fungerer teknisk, samt hvordan lignende tjenester muligvis kan være fremtiden, inden for 
flere brancher og på den måde revolutionere, hvordan vi tidligere har opfattet medier som f.eks. 
musik, radio og TV. 
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Problemformulering 
 
Musikbranchen står overfor en omstilling af musikmediet, et nyt medie, og derfor må 
pladeselskaber og artister ligeledes stå over for en omstilling af de vante forretnings- og 
indtjeningsmodeller, samt måden hvorpå de styrer og kontrollerer deres musik. 
På baggrund af dette vil vi derfor undersøge følgende: 
 
Hvordan påvirkes kunstnere og musikbranchen af musikmediets udvikling fra fysisk medie til 
digitalt streaming af dette og hvordan fungerer streamingtjenesten Spotify teknisk som 
musikmedie? 
 
Problemstillinger 
 
Følgende problemstillinger skal danne grundlag for, at vi kan besvare vores problemformulering, 
da vi vurderer at vi igennem besvarelse af disse, opnår de bedst mulige resultat: 
 Hvordan påvirkes kunstnere og pladeselskaber af streaming som musikmedie? 
 Hvordan kan streamingtjenester ændre måden hvorpå vi lytter til og anskaffer musik? 
 Hvordan har musikmediet udviklet sig de seneste år og hvad har det betydet for 
kunstnerne? 
 Hvorledes kan streamingtjenester som Spotify tilgodese mindre kendte kunstere? 
 Hvilke teknologier ligger bag Spotify som streamingtjeneste? 
 
 
Afgrænsning og fokusering 
I dette projekt har vi ikke mulighed for at belyse alle aspekter og derfor har vi valgt at afgrænse 
vores projekt for ikke at gå overfladisk ned i flere aspekter. 
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Vi har derfor valgt at holde os til en caseundersøgelse af musik streamingtjenesten Spotify og ikke 
at analysere og sammenligne flere tjenester. Vi vil ligeledes ikke kigge på forholdet mellem 
pladeselskaberne og kunstnerne. 
 
Semesterbinding og 2. Dimension 
Dette projekt vil komme til at rumme elementer fra dimensionerne; Teknologiske systemer og 
artefakter, samt subjektivitet, teknologi og samfund. 
Teknologiske systemer og artefakter som dimension, bliver behandlet når vi redegøre og beskriver 
de indre dele af det teknologiske system, som Spotify benytter sig af.  
I processen fra brugeren klikker på et musiknummer, til det bliver afspillet. Altså bliver det 
Spotify’s teknologiske system som bliver omdrejningspunktet, i arbejdet med denne dimension. 
 
Dimensionen subjektivitet, teknologi og samfund, arbejder vi med når vi i det større perspektiv 
undersøger, hvordan streamingsystemer bruges som teknologi af den almindelige bruger, og 
hvilke konsekvenser den har, eller kan have for kunstnere, og overordnet den måde man lytter til 
musik på, set i forhold til de eksisterende medier som musik afspilles fra. 
Her vil vi også se på hvilke konsekvenser teknologien har for musikmediet, og for brugen af dette. 
 
Læservejledning 
 
Dette er en vejledning til hvordan du, læseren, kan læse og gribe den følgende rapport an. 
Du vil blive præsenteret for en begrebsliste (se under bilag) der indeholder nærmere 
begrebsforklaringer på tekniske termer og ord præsenteret i afsnittet Case undersøgelse af 
Spotify. Ord og termer med en tilhørende begrebsforklaring er  markeret  med  en  stjerne  (’*’) for 
enden af ordet. 
Case undersøgelse af Spotify skal betragtes som et baggrundsafsnit der for læsevenlighedens skyld 
ikke nødvendigvis anbefales at læse først, men anbefales at læses umiddelbart efter 
perspektiveringen. 
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Metode 
Metodikker 
I projektarbejdet benytter vi os af forskellige metoder.  Metoder er de teknikker der bruges til at 
generere samt indsamle data og analysere dem. (Olsen & Pedersen, 2003) 
Vores indsamlede empiri er primært baseret på litteratur. For at finde den ønskede litteratur 
benytter vi os af litteratursøgning på både biblioteker og online databaser.  
Oftest bruger vi Google Scholar som søgemaskine, hvor det enten er muligt at få direkte adgang til 
den pågældende litteratur, eller blive stillet videre til udgiverens hjemmeside.  
I projektarbejdet benytter vi kvalitativt og kvantitativt materiale og vi har kun i et tilfælde 
indsamlet vores egen empiri.  Vores egen empiri er fra et spørgeskema som vi selv har udarbejdet i 
Google Docs. Spørgeskemaet giver ikke et repræsentativt billede af Spotify’s brug i Danmark, men 
et lokalt billede af studerende  fra  RUC’s  brug.  Vi  forholder  os  derfor  kritisk  til  empirien  fra  
spørgeskemaet og bruger det ikke som en egentlig kilde, men kun til at understrege nogle få 
tendenser opridset i perspektiveringen.  
Spørgeskemaet er delt på Facebook samt RUC’s intranet og har til formål at, give indblik i 
musikforbrug samt grunde til at benytte Spotify. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om, hvor 
de adspurgte får deres musik fra. Der er her fem svarmuligheder, hvor hvert svar udløser en 
bestemt række nye spørgsmål. Hvis der f.eks. svares at man benytter streamingtjenester, får man 
muligheden for så at udspecificere, hvilken streamingtjeneste man benytter sig af. Her efter 
spørges ind til hvad man brugte før streamingtjenesten og her kan man vælge svarmuligheder som 
piratkopiering, iTunes store osv. uanset hvad man svarer i denne sektion er næste sektion af 
spørgsmål ens. Her spørges der ind til hvorfor man benytter sig af streamingtjenester.   
Vi ønsker altså at få et billede af de adspurgtes musikforbrug samt hvor mange af de adspurgte 
som benytter sig af Spotify, hvorfor de bruger Spotify og om hvad de brugte før Spotify blev 
tilgængeligt.  Vi kan altså både danne os et billede af hvor mange der før Spotify benyttede sig af 
piratkopiering samt, hvorfor de gjorde det, og hvorfor de bruger Spotify nu.    
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Metodologi  
I projektarbejdet har vi valgt en case som omdrejningspunkt. Spotify adskiller sig fra andre 
streamingtjenester og er derfor et enestående fænomen. Vi har derfor valgt at lave et casestudie 
med Spotify som case, hvor vi kortlægger de tekniske egenskaber, brugsfunktioner og andre 
formelle specifikationer.  Her tages afsæt i den tilgængelige litteratur udgivet af folkene bag 
Spotify, samt forskellige tekniske artikler. 
De grafer og tal Spotify bruger i sin litteratur er målinger Spotify selv har fortaget direkte fra deres 
servere  og  brugere.  Til  afsnittet  ’Spotify brugergrænseflade’ har vi gennem egne tests af Spotify 
klienten, redegjort og illustreret hvordan Spotify fungerer for brugeren.     
Herefter undersøger vi med afsæt i den indsamlede empiri, Spotify’s betydning for 
musikbranchen. Vores analysestrategi byder både på brug af abduktion og deduktion.  Vi benytter 
både statistikker, interviews, avisartikler, forskningsartikler og internetsider til analysen og 
diskussionen. Spotify offentliggør ikke materiale der redegør for hvor store indtjeningsmuligheder 
kunstnere har gennem Spotify. Derfor har vi gennem abduktion udledt nogle konkrete tal baseret 
på udtalelser fra kunstnere i avisartikler og på internetfora. For at undersøge Spotify´s fremtidige 
rolle som musikmedie har vi benyttet Chris Andersons Long Tail teori, til at belyse hvordan Spotify 
kan gavne små kunstnere i musikbranchen.  Vi benytter IFPI’s rapport som hovedkilde men også 
interviews og igen Chris Andersons til at analysere og diskutere musikmediets udvikling og fremtid.  
Slutteligt laves en grafisk formidling af begrebet streaming, som skal fungere som poster, hvor vi 
på let forståelig vis illustrere hvordan musikstreaming fungerer i Spotify. Udgaven af posteren som 
er med i rapporten er kun et udkast og skal videreudvikles til projektfremvisningen.  
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Case undersøgelse af Spotify 
 
Introduktion 
Spotify er en musiktjeneste der tilbyder musik med et tilgængeligt musikbibliotek på 18 millioner 
forskellige musiknumre og med over 20 millioner brugere, er Spotify blandt de mest markante og 
indflydelsesrige musiktjenester på markedet. 
Spotify formår dette ved at streame musikken til brugerne igennem et peer-to-peer netværk. 
Ligeledes er dette de to primære tekniske bestanddele i Spotify. 
I det følgende afsnit gives der et overblik over disse to, og de led der forbinder dem og udgør 
Spotify. 
Spotify 
 
Spotify er en musikafspiller (klient) bestående af en række regler (netværksprotokoller*) baseret 
på deling af musik iblandt brugerne af afspilleren. 
 
Hvad er Spotify? 
Klienten fungerer på de fleste gængse computerenheder. Mobilenheder er dog en undtagelse for 
peer-to-peer teknologien og benytter sig i stedet af streaming direkte fra en server grundet, at 
netværksbelastningen endnu er for stor på mobiltelefoner til at benytte sig af peer-to-peer 
fildelingsteknologien. 
Klienten er closed source* og klientens kode deles altså ikke med brugerne trods af, at klienten er 
gratis tilgængelig. For at bruge klienten kræves der oprettelse af en brugerkonto hvoraf en 
freemium* model træder i kraft - det er gratis at benytte, men der kan betales for en premium* 
konto for at få brugerfordele o.l. heraf gælder der forholdsvis betaling i mod reklamepause 
mellem musiknumrene o.l. i klienten, samt lydkvalitetsmæssige fordele.2(Kreitz & Niemelä, 2010) 
 
                                                          
2http://www.spotify.com/fi/get-spotify/overview/ - sidst lokaliseret d. 03-06-2012 
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Spotify’s  brugerinterface er designet ud fra  et  ’søg’  og  ’gennemse’ værktøj hvor brugeren kan søge 
efter specifikke numre, albums, artister o.l. eller ud fra disse søgninger finde relateret musik. 
Dette minder på mange måde om en traditionel MP3-afspiller bortset fra at klienten her stiller 18 
millioner musiknumre til rådighed, i stedet for en begrænsning på ens lokale musiksamling.  
(Kreitz & Niemelä, 2010) 
 
Afspilning  
Selve afspilningen af musiknumre foregår således, at brugeren vælger et musiknummer - hvis 
musiknummeret allerede er i brugerens cache benytter Spotify den pågældende data fra cachen til 
at afspille, ellers hentes de første 15 sekunder af musiknummeret fra Spotify's egne servere ned i 
en playback buffer for at mindske forsinkelsen af at musiknummeret, alternativt først skal hentes 
fra peer-to-peer netværket. 
Når der er 30 sekunder tilbage af musiknummeret, begynder klienten at hente det næste logiske 
musiknummer (næste musiknummer på samme album, næste album, næste single osv..) fra peer-
to-peer netværket. Medmindre at musiknummeret endnu ikke er fundet og hentet efter 20 
sekunder, begynder Spotify at hente fra deres egne servere. (Kreitz & Niemelä, 2010) 
 
Det er også værd at bemærke, at hvis playback bufferen* ikke kan følge med det igangværende 
musiknummer, så stoppes brugerens deling til peer-to-peer netværket for at kunne godtgøre for 
en øget forsinkelse. (Kreitz & Niemelä, 2010) 
 
Lydkvalitet 
Fælles for klienten er, at der streames lyd i det frit tilgængelige format OggVorbis.3 
Sportify klienten tilbyder heraf lydkvalitet i forholdsvis lav eller høj lydkvalitet (varierende bitrate* 
af 160 kbps* (q5) og 320 kbps (q9)) alt afhængig af om brugeren er premium kunde. 
(Kreitz & Niemelä, 2010) 
 
Både lav (q5) og høj kvalitets- (q9) lydfiler kan deles igennem peer-to-peer netværket og direkte 
fra Spotify's egne servere, men en bruger af Spotify klienten der deler (uploader) q5 i peer-to-peer 
                                                          
3http://www.vorbis.com/faq/#what 
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netværket kan ikke hentes (downloades) af brugere som forespørger q9 filer da klienten ikke 
bruger ressourcer på at konvertere (re/encode*) lydformatet mellem de to lydkvaliteter. 
Derfor skal der være en Premium-bruger med adgang til q9 formatet som skal dele specifikt til en 
forespørgsel af q9 formatet. (Kreitz & Niemelä, Spotify – Large Scale, Low Latency, P2P, 2010) 
 
Regler  
Netværksprotokollen er designet således at skulle have et helt musiknummer gemt i klientens 
cache, før klienten kan begynde at dele til en ny peer/bruger. Grunden til dette er, at minimere 
mulighederne for at sløve netværket og kravene til brugerens netværk mindskes.  
Samtidig skal klienten ikke bruge ressourcer på at analysere og tolke, hvilke dele af et givent 
musiknummer der mangler, samt de implikationer som kan forekomme hvis netværksforbindelsen 
frakobles undervejs. (Kreitz & Niemelä, 2010) 
Af samme grund, vil Spotify klienten altså være dårlig til at streame store filer, eksempelvis film.  
 
Grundet at klienten kun håndtere filer på få megabytes af samme filtyper kan klienten tillade sig at 
bruge en Transmission Control Protocol* (TCP) til at definere de regler og parametre for data der 
sendes frem og tilbage i netværket. Dette er på trods af at en User Datagram Protocol*(UDP) ofte 
er hyppigt brugt til netop streaming.4 
UDP protokollen er ustabil omkring leverancen af data eksempelvis gives der ikke besked tilbage 
om hvorvidt datapakken er leveret. TCP protokollen rapporterer om hvorvidt datapakkerne 
kommer frem og gensender evt. tabt data i peer-to-peer netværket. (Kreitz & Niemelä, Spotify – 
Large Scale, Low Latency, P2P, 2010) 
 
Stabilitet 
Gældende for både computer- og mobilenheder er, at Spotify klienten overvåger lydbufferen fra 
enhedens lydkort og analyserer for eventuel hakke og stammen (stuttering).  
(Kreitz & Niemelä, 2010) 
                                                          
4http://www.techterms.com/definition/udp 
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Grundet at Spotify er netværksbaseret vil det typisk være manglende netværksressourcer som kan 
skabe ’stuttering’  i  musikafspilning Udover at hente og dele filer, skal klienten også håndtere 
dekryptering* og kryptering* af data, forud for at musiknumrene bliver afspillet, derfor er Spotify 
klienten i det hele taget meget følsom over for yderlig belastning af brugerens 
netværksforbindelse.  
Af samme årsag, benytter Spotify klienten på mobileenheder sig af en direkte serverforbindelse til 
Spotify's egne servere, da stabiliteten og hastigheden tilbudt af teleudbydere ikke kan håndtere 
peer-to-peer trafikken i særligtilfredsstillende grad. 
 
3 primære elementer 
For at forstå hvordan Spotify fungerer, bliver vi nød til at forstå hvordan de enkelte elementer 
fungerer, hvilket formål de har og hvordan Spotify benytter dem. 
Spotify bruger som tidligere nævnt primært 3 elementer for at afspille et ønsket musiknummer, 
den lokale cache, peer-to-peer  netværket  og  Spotify’s  egne  servere.   
 
Figur 15 
På Figur 1 ses hvordan de 
forskellige elementer er 
mulige spillere når en 
bruger afspiller et 
musiknummer  i  Spotify’s  
klient. Pilene viser hvordan 
data sendes, hvor det kun 
er i peer-to-peer netværket 
                                                          
5http://pansentient.com/2011/04/spotify-technology-some-stats-and-how-spotify-works/ - sidst lokaliseret d. 08-0 
5-2012 
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at der både sendes og modtages. 
 
Når en bruger skal afspille et musiknummer på Spotify kommer brugeren igennem disse led: 
A. Brugeren vælger og klikker på et musiknummer 
B. Hvis brugeren tidligere har afspillet musiknumret er dette sandsynligvis allerede lagret i 
cachen, men i tilfælde af det modsatte, henter Spotify klienten de første 15 sekunder af 
musiknummeret direkte fra deres server. 
C. I disse 15 sekunder arbejder Spotify klienten på at hente musiknummeret fra peer-to-peer 
netværket, hvorefter det kan streames fra adskillige kilder; cachen, peer-to-peer 
netværket og serverne. 
D. Med resterende 30 sekunder tilbage af musiknummeret, begynder Spotify klienten at 
hente de første 15 sekunder af det næste logiske musiknummer, næste musiknummer på 
spillelisten, fra peer-to-peer netværket. Hvis dette ikke er lykkedes inden for de første 20 
sekunder begynder Spotify klienten at hente musiknummeret fra deres server. 
 
I denne gennemgang fremgår det, at Spotify kan benytte sig af alle 3 elementer når man skal 
afspille et musiknummer. 
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Brugergrænseflade 
I følgende afsnit fokuserer vi på brugergrænsefladen i Spotify klienten, for at kaste overblik over 
hvordan den fungerer og hvilke tekniske processer Spotify's funktioner sætter i gang. 
 
Spotify klienten er centreret omkring A, der fungerer som 'fremvisningsside' for hvad end 
brugeren klikker på eller interagerer med. 
 
B 
 
Værktøjspanelet har en række funktioner: 'filer', 'rediger', 'oversigt', 'afspilning' og 'hjælp' samt en 
frem og tilbage knap og et søgefelt. 
Dette er en værktøjslinje til praktisk opsætning af klienten, den fungerer som en traditionel 
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webbrowser* og udstiller netop at Spotify er en sammensætning af en traditionel musikafspiller 
og en online kilde til musik. 
C 
 
Heri består den traditionelle musikafspiller, der udgør det mest basale behov i en musikafspiller. 
Dette er i form af en 'spil'/'pause' samt spol frem/tilbage knap og en tilhørende tidslinje for det 
igangværende musiknummer, med en tilhørende højre side der har en 'shuffle' og 'gentag' 
funktion. 'Shuffle' funktionen tager udgangspunkt i den spilleliste (album, numre sat 'i kø' af 
brugeren) brugeren hører det igangværende musiknummer fra.  
Dette er den visuelle ramme for 'playback  bufferen’ aktiveres ved  
igangsættelse af et musiknummer og brugen af de øvrige afspilningsfunktioner. 
Ressourcerne hertil kommer peer-to-peer netværket*, hvor klienten henter musiknummeret fra. 
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D 
Spotify præsenterer brugeren for et hovedpanel i tre dele: 
Main, Apps, og Collection. Herfra tilgås der alle Spotify's funktioner. 
Main: 
What's new: Nyheder i form af kunstnere, applikationer, 
musiknumre m.m. 
 
People: Giver  adgang  til  hvad  Spotify  kalder  ’Spotify  Social’  der  
koordinerer brugerens Facebook konto med Spotify klienten og giver 
herigennem mulighed for at se ens venners spillelister, favoritter, 
mest spillede samt en række delingsmuligheder af spillelister o.l. 
 
Inbox: Er din Spotify indbakke hvori der kan sendes og modtages 
musikforslag fra andre Spotify brugere i brugerens Facebook kreds. 
Play Queue: Gør det muligt for brugeren at sætte musiknumre i en bestemt afspilnings kø. Modsat 
spillelister bliver disse numre ikke gemt, men tilfældes har de, at ved afspilning af musiknumre fra 
en hvilken som helst kø begynder klienten at hente det efterfølgende musiknummer, på forhånd 
for selve afspilningen af dette. 
 
Devices: Her tilgås der tilsluttede enheder (eksempelvis mobiltelefon og MP3-afspiller) der giver 
mulighed for at synkronisere den musik man har købt på tjenesten, eller det musik man har 
liggende på sin PC i forvejen, til f.eks. iPod med Spotify. 
Apps: Giver brugeren mulighed for at finde specifikke applikationer til Spotify klienten. 
Applikationerne kan personliggøre klienten og tilføjer specifikke værktøjer der f.eks. hjælper med 
at finde kunstnere, musikanmeldelser eller koncerter i nærheden af brugerens lokation. 
En allerede indbygget applikation er Radio: Der finder radiostationen ud fra brugerens playlister, 
favoritter osv. denne kan betragtes som en udvidet DAB radio. 
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Collection: 
Library: Samler alle brugerens samlede musiknumre og spillelister som er markeret som favoritter 
samt allerede eksisterende musik på brugerens computer. 
 
Local Files: Repræsenterer kun dine lokale filer på brugerens computer dvs. brugerens egen musik 
samling. 
 
Download: Er en oversigt over de musiknumre som brugeren har købt på tjenesten, som f.eks. kan 
overføres til mobilenheder (eksempelvis iPod og smartphones)  
Starred: Tillader brugeren at gemme musiknumre kategoriseret som favoritter. 
Dette panel tillader herefter at tilføje punkter i form playlister der muliggøre, at lave spillelister ud 
fra brugerens ønske. 
E 
E  er  en  del  af  ’Spotify  Social’  panelet  og fungerer som en liste hvorpå 
brugeren kan tilføje Spotify/Facebook venner, for hurtigt at kunne 
anbfale et musiknummer. Dette fungerer ved at trække (drag-and-
drop*) et musiknummer fra en given spilleliste og hen til den 
ønskede ven. Dette skal ses som en genvej til  ’inbox’, der som beskrevet også kan bruges til 
samme funktion som E. 
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F 
Spotify Social er placeret i højre side af Spotify klienten og deler heraf det 
mere praktiske panel til håndtering af musik med det sociale værktøj. 
Spotify Social er et forsøg på at intergrere en social oplevelse med vores 
musik. 
Dette gøres ved at informere hvad brugere venner (facebook venner 
tilkoblet Spotify)hører nu. Dette kan, hvis vælges af brugeren, også 
fremvises på diverse sociale netværker. 
Spotify Social indebærer også muligheder, for at lade brugeren lave fælles 
adminisrerede spillelister med andre.  
 
Lokal Cache 
Følgende vil forklare den lokale cache, samt hvordan Spotify benytter cache og afslutningsvis vil vi 
kigge på muligheden for at benytte cache i en eventuel videostreamingstjeneste. 
 
Hvad er lokal cache 
En cache fungerer som et midlertidigt lager for data, som har det primære formål, at gemme data 
for at være hurtigt tilgængeligt i flere sammenhænge. En cache bruges blandt andet af 
internetbrowsere, til at lagre data fra ofte besøgte hjemmesider. Dette gøres for at sikre at 
tilgangen til ofte brugte data, ikke skal hentes eksternt hver gang. (Gadkari, 2008) 
Ydermere, bruges denne mekanisme til at aflaste det netværksbaserede lager, eller server. 
Ved dette system, bruges der langt mindre båndbredde, og data indlæses hurtigere, og gør derved 
brugeroplevelsen  mere  ’flydende’.  Den  har  dog  også  sine  begrænsninger,  som  bliver  uddybet  
længere nede i afsnittet.  
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Cache størrelse 
Diverse klienter og applikationer bruger cache forskelligt, fordi cachens indhold bruges forskelligt i 
respektive sammenhænge. Når et program der benytter cache lagrede data skal designes, skal der 
eksempelvis tages stilling til hvilke, og hvor meget data der skal gemmes. Der skal derfor tages 
højde for flere parametre, blandt andet brugeradfærd og estimeret dataforbrug i forhold til den 
type data programmet behandler. 
Eksempelvis  har  Spotify’s  klient  en  standard  cache  størrelse  på  10  %  af  brugerens  frie  lagringsplads  
på harddisken (forudindstillet til maksimum 10 GB). 
Den kan udvides af brugeren hvis dette ønskes. (Kreitz & Niemelä, 2010) 
Fordelen ved dette, er at en større del af de data man 
ofte tilgår, vil være hurtigt tilgængelig. Ulempen ved 
applikationer som Spotify, er at de data (lydfiler) som 
lagres i cache fylder meget set i forhold til den 
almindelige brugers harddisk kapacitet.                                                                     
Fordi filerne gemt i cachen, bliver gemt lokalt på 
brugerens harddisk, er det rent juridisk kun muligt for 
applikationer som Spotify, at benytte caching som en af 
sine primære afspilningskilder ved at kryptere cachens 
indhold så den ikke er tilgængelig  
eller kan afspilles af andre applikationer.  
(Kreitz & Niemelä, 2010) 
     Figur 2 
 
Søgning i cache 
På figur 2 ses processen når der forsøges at finde  
data i cachen, der er to udfald, enten findes dataene  
i cachen, og kan hentes derfra, ellers findes de ikke i cachen, og derefter vil dataene hentes og 
lageres i cachen. 
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På samme måde fungerer det når Spotify benytter cache, hvis musiknummeret findes i cachen 
afspilles det herigennem, hvis ikke så gemmes det pågældende musiknummer i cachen, hvorefter 
det ældste musiknummer i cachen overskrives (så frem cachen er fyldt). (Gadkari, 2008) 
 
Cache I Spotify 
Hvorfor benytter Spotify cache? 
 
(...)”  it is common that users listen to the same track several times, and caching the track obviates 
the need for it to be re-downloaded”. (Kreitz & Niemelä, 2010: 2) 
 
Cache er fordelagtig når brugere lytter til de samme musiknumre ofte, hvilket er tilfældet, da 
klienten ikke behøver at hente musiknummeret hverken fra deres server, eller fra peer-to-peer 
netværket. Kreitz & Niemalä lavede en måling som gik ud på at klarlægge hvor de forskellige 
afspilninger kom fra på Spotify. Det viste sig at i en periode på 1 uge kom 54,4 %6 af alle 
afspilninger på Spotify fra brugerens lokale cache.  
Umiddelbart er den måde Spotify klienten bruger cache, begrænset til håndtering af filer på de 
størrelser som komprimeret musik typisk ligger inden for. I princippet kan det også bruges til 
lagring af større filer, som f.eks. video. Dog vil det kræve så meget lagerplads afsat til cachen, at 
det vil dominere brugerens harddisk. 
Her vil det oftest være et helt andet mønster man vil se ift. brugeradfærd. Specielt hvis det gælder 
større filer som f.eks. spillefilm. 
Her ses ofte en hel film ad gangen (som fylder meget i en eventuel cache), og filen vil ikke blive 
brugt hyppigt på samme måde som et musiknummer. Derved optages der meget plads i cachen, til 
en fil som kun sjældent bliver brugt. 
 
  
                                                          
6Kreitz&Niemalä, 2010, s. 7 
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Peer-to-Peer Netværk 
 
I følgende vil vi behandle og analysere peer-to-peer netværk, og forklare det generelt samt se på 
hvor disse netværk ellers findes. Derudover vil vi se på nogle af de problemstillinger som kan være 
forbundet ved benyttelse af peer-to-peer netværk i streamingtjenesten Spotify. 
Spotify benytter sig ud over afspilning fra lokal cache og direkte streaming fra deres server af peer-
to-peer netværk. 
Hvad er peer-to-peer? 
Peer-to-peer er en fildelingsteknologi, (som groft kan oversættes til ’bruger-til-bruger’) der giver 
brugeren mulighed for at streame eller downloade den ønskede fil fra andre brugere. 
Peer-to-peer er mest kendt fra ulovlige fildelingtjenester som Napster, Limewire og forskellige 
torrent klienter. Men også lovlige services så som Skype og Spotify benytter sig af peer-to-peer.  
Spotify adskiller sig fra andre streamingtjenester, ved at streame mindre filer end f.eks. 
filmstreamingtjenesten Netflix.  Netop på grund af de mindre filer giver det brugerne mulighed for 
at lagre filerne i krypteret format i deres cache. (JU, 2010) 
I modsætning til traditionel download direkte fra servere, fungerer peer-to-peer ved hjælp af et 
netværk af downloadere og uploadere. Brugeren af netværket downloader fra de brugere som har 
den efterspurgte data, ofte flere ad gangen. Derefter uploader brugeren den downloadede data til 
andre brugere som efterspørger filen. Hver bruger optræder så at sige som en selvstændig server i 
netværket. 
Der  bruges  betegnelsen  ’Leechers’* for  downloadere  og  ’Seeders*’  for  uploadere. 
Alle på Spotify netværket er både seedere og leechere og bidrager altså til fildelingen og bruger en 
del af deres internethastighed på at videregive deres downloadede data. (Carmack, 2010) 
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Peer-to-peer distribution  
Peer-to-peer streaming* giver fordele for både udbyder og bruger i forhold til traditionel server 
streaming*. 
 
Ved normal streaming vil man, når eksempelvis mange afspiller det samme musiknummer eller 
video på samme tid, opleve forsinkelser eller at det er umuligt at downloade, da serveren 
overbelastes. Med peer-to-peer netværk har det ingen betydning for hastigheden da alle på 
netværket både downloader og uploader fra og til hinanden, først når filen er lagret i cachen hos 
en gruppe brugere, vil de kunne tage serverrollen i peer-to-peer netværket. 
Andre streamingtjenester som bruger normal streaming, er nødsaget til at have enorme servere 
og stor upload hastighed for at imødekomme brugernes forespørgsler. Dette betyder stort 
elforbrug til nedkøling og afvikling af de store servere samt købs omkostninger til materiale.  
(Kreitz & Niemelä, 2010) 
Problematikker og udfordringer 
Spotify står over for en række netværksmæssige udfordringer i forhold til distribution af musikfiler 
til brugerne. Der er et økonomisk perspektiv hvor Spotify er interesseret i at minimere deres egne 
netværksressourcer, men samtidige er der et ønske om at opnå en god brugeroplevelse, hvori 
brugerne ikke  skal  lide  unødig  last  i  forhold  til  Spotify’s  ønske  om  at  minimere  deres  udgifter. 
 
De umiddelbare problematikker er i et peer-to-peer netværk er, at netværksbelastningen for 
brugerne bliver høj og der dermed risikeres en forringet brugeroplevelse. 
Spotify’s  peer-to-peer  netværk  er  designet  som  et  såkaldt  ’ustruktureret  netværk’, hvor 
konstruktionen,  administrationen  og  vedligeholdelsen  er  understøttet  af  ’trackere’*.  
(Kreitz & Niemelä, Spotify – Large Scale, Low Latency, P2P, 2010) 
Deraf fungerer alle peers som ligeværdige bidragere og netværket simplificeres og dermed fjerner 
behovet for én eller flere supernodes*, til vedligeholdelse eller anden form for administration. 
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- Klienten sender en forespørgsel til en peer, hvis denne peer da har adgang til det 
eftersøgte musiknummer.  
Klienten har flere muligheder for at finde peers: 
“Two  mechanisms  are  used  to  locate  peers  having  content  the  client  is  interested  in.  The  first  uses  
a tracker deployed in the Spotify back-end,  and  the  second  a  query  in  the  overlay  network.” (Kreitz 
& Niemelä, 2010:4) 
 
Udfordringen specifikt for Spotify er i denne forbindelse, at musik filerne er relative små og af kort 
varighed, derfor vil disse forespørgsler være ofte og risikoen for eventuel tab af data er dermed 
høj. 
 
Dette forsøger Spotify at takle ved bl.a. at undgå brugen af Distributed Hash Table* og dermed 
yderligere simplificere netværket. 
De  før  omtalte  ’trackere’  spiller en betydelig rolle i forbindelse med effektiv lokalisering af peers 
og deres musiknumre, i og med at trackerne gemmer meddelelser fra peers der rapporterer når de 
har hentet et helt musiknummer. (Kreitz & Niemelä, 2010) 
 
Trackeren simplificeres yderligere ved kun at liste de 20 seneste peers for hvert enkelt 
musiknummer, samt at klienter først bliver tilføjet ved afspilning af musiknummeret, i stedet for at 
klienten periodisk skal melde tilbage og oplyse trackeren om musiknumre på klientens cache. 
(Kreitz & Niemelä, 2010) 
 
Foruden trackerens rolle, benytter Spotify sig af en anden metode til at minimere datatab og 
ressourcekræfter. “(…) and  the  second  a  query  in  the  overlay  network*”. (Kreitz & Niemelä, 
2010:5) 
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Dette består af en søgefunktion i ’overlay netværket’* hvori klienten sender en forespørgsel på et 
givent musiknummer hvorefter der sendes en forespørgsel rundt til alle nærliggende klienter 
(naboer) i netværket hvoraf disse sender forespørgsel videre til deres nærliggende klienter 
(naboer) og alle disse svarer tilbage til den oprindelige forespørgsel, om hvorvidt de har 
musiknummeret i deres cache. (Kreitz & Niemelä, 2010) 
Spotify har altså simplificeret processerne i peer-to-peer netværket for derigennem at mindske de 
problematikker der er at finde i peer-to-peer netværket. I dette tilfælde er Spotify interesseret i at 
mindske datatab og netværksressourcer. 
 
4. Streaming fra en server 
I følgende afsnit vil vi gennemgå hvordan streaming fra en server fungerer. Her vil der tages 
udgangspunkt i streaming fra en webserver i en browser, herunder vil der bliver introduceret 
begreber som HTTP*, RTS, RTSP. Afslutningsvis vil beskrives kort hvordan Spotify benytter 
streaming fra deres servere. 
For at forstå hvordan Spotify benytter streaming fra deres servere, er vi nød til at forstå hvordan 
streaming fra en server generelt fungerer, her tages udgangspunkt i streaming gennem en 
webbrowser. Derfor vil der herunder først beskrives hvordan man streamer fra en hjemmeside, 
dernæst hvordan Spotify benytter denne teknologi. 
HTTP* (HyperText Transfer Protocol) er en applikationsprotokol som benytter sig af TCP, og er nok 
den mest kendte applikationsprotokol som benyttes på World Wide Web* (WWW), altså 
internettet. 
Protokollen benyttes til at modtage informationer fra WWW til din browser, f.eks. når du skal ind 
på en bestemt hjemmeside, da taster du hjemmesidens URL-adresse*, hvorefter HTTP sender en 
besked  til  en  server,  en  såkaldt  ’GET  request*’.  En  besked  med indhold omkring hvilken data 
brugeren ønsker, derefter sender HTTP en besked tilbage alt efter svaret, om hjemmesiden er 
flyttet eller slettet. Hvis ingen af disse begynder den at hente indholdet til din browser. 
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HTTPS er en krypteret* version af HTTP protokollen, den fungerer på samme måde, hvor den dog 
beskytter følsomme oplysninger, den ses ofte steder som f.eks. netbank, mail-login eller ved 
kreditkortbetaling på nettet. (Stolarz, 2005) 
Streaming er en måde hvorpå man kan modtage mediefiler som f.eks. et musiknummer eller et 
videoklip, uden at man behøver at hente hele filen, men kan modtage dele af den, samtidig med at 
den afspilles. Altså kan man se/lytte til indholdet samtidig med at det hentes. 
Herunder vil det gennemgås hvordan man streamer gennem en webbrowser. 
 
Figur 3   Kilde: (Halsall, 2001) 
Når man vil afspille en medie fil  fra  internettet,  f.eks.  en  lydfil,  så  sendes  en  ’GET  request’  (hent  
kommando) hvorefter den ønskede lydfil findes i den givende server. Hvorefter den ønskede lydfil 
komprimeres og derefter sendes gennem transportprotokollen TCP, så åbner den browserens 
medieafspiller. Der er dog en ulempe ved denne metode, lydfilen skal hentes helt før det kan 
afspilles, der kan derfor opstå større ventetider herved. 
Derfor sendes der samtidig en meta fil med, som indeholder data omkring den oprindelige fil, 
hvilket betyder at computeren kan få indsigt i hvad filen indeholder, hvordan den skal dekrypteres 
og derefter læses. Altså er det ikke nødvendig at hente hele den oprindelige fils indhold på en 
gang, hvorefter den skal læses, men man kan nu hente indholdet i bidder og samtidig afspille det.  
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Man har altså mulighed for det som kaldes ’real-time streaming, hvilket giver mulighed for at se 
indholdet mens det hentes. Det  hentede  indhold  fyldes  op  i  en  såkaldt  ’buffer’  hvor  det  så  kan  
afspilles efterhånden som det hentes. (Halsall, 2001) 
Her benyttes en RTP (Real-time Transport Protokol) hvilket er en transport protokol som ofte 
bruges til at sende lyd eller video. 
RTSP (Real Time Streaming Protokol) er en applikationsprotokol. Ligesom HTTP behersker 
protokollen forskellige kommandoer. RTSP bruges ofte til at afvikle video eller lyd da det har nogle 
fordele i forhold til HTTP. Blandt disse fordele findes muligheden for at afspille indholdet før hele 
indholdet er hentet ned i browseren, streaming, samtidig findes muligheden for at spole. 
RTP er altså den data som der kommer ind, og RTSP er den som kontrollerer data. 
Når man streamer noget fra en server kommer man igennem 7 trin (Halsall, 2001): 
A. Når  man  vil  afspille  en  video/lydfil  sender  browseren  en  ’GET  reguest’-kommando på den 
tilhørende meta fil til serveren. 
B. Serveren sender meta filen  tilbage  til  browseren  i  en  ’GET  responce’-kommando. 
C. Browseren bestemmer hvilket indhold der er i meta filen og hvilke applikationer den skal 
bruge for at afspille indholdet. 
D. Browseren har nu fundet ud af hvilke applikationer som skal benyttes, en af dem kunne 
være RTSP.  Herefter sendes  en  ’RTSP  SETUP  request’  og  RTSP  applikationen  vil  starte  op  
sammen med RTS og det vil nu være muligt at kunne afspille indholdet. 
E. Når  der  trykkes  på  en  afspil  knap  vil  der  sendes  en  ’RTSP  PLAY  request’,  altså  startes  og  
identificeres de nødvendige sessioner, samtidig forberedes der på modtagelse af data. 
F. Der åbnes nu for RTS porten hvilket betyder at browseren skal være klar til at modtage det 
ønskede indhold. 
G. Indholdet kommer nu igennem playout bufferen hvorefter data præsenteres for brugeren 
en smule tidsforskudt. 
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Spotify benytter ikke streaming fra deres servere som primær kilde til data, dog ligger alt 
tilgængeligt materiale på deres servere. Som tidligere nævnt benytter Spotify deres servere til de 
første 15 sekunders afspilning af det ønskede musiknummer, hvori de 15 sekunder søges efter 
mulige brugere med indholdet i peer-to-peer  netværket.  På  grund  af  Spotify’s  etablerede  peer-to-
peer netværk er det under 10 % af streaming som kommer fra Spotify’s  egne  servere.   
(Kreitz & Niemelä, Spotify 2010) 
 Spotify benytter sig af transportprotokollen TCP, da den sender beskeder tilbage om pakken er 
modtaget, netop dette er optimalt når man skal hente fra flere kilder. 
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Analyse 
Det digitale medie 
 
Mediet har siden 1990'erne haft stor fremgang. Udviklingen fra LP til lydbånd og CD har udbredt 
musikken og skabt grundlaget for den måde man lytter til musik på. Musikmediet er, som al anden 
teknologisk udvikling en forbedring af det foregående stadie, fx lydbånd til CD.  
Da musikmediet gik fra den analoge teknologi til den digitale, ved overgangen fra Kassettebånd og 
LP til CD, ændredes mediets muligheder betragteligt. Digitaliseringen gjorde det først og fremmest 
muligt, at opbevare og besidde musik af langt højere lydkvalitet pga. CD'ens kapacitet, men også 
senere  at  ’rippe’  den,  således  at  indholdet  overføres  til  harddisken  på  computeren  (analog  til  
digital konvertering også var en mulighed, men havde ikke det samme let tilgængelige potentiale). 
I takt med udviklingen af harddiskkapacitet på pc'en, og muligheden for fil komprimering, skete 
der for alvor en udvikling i det digitale medie. 
Det blev muligt at komprimere et musiknummer fra en cd til 1/10 af hvad den originalt fyldte, og 
internethastigheden hos den gennemsnitlige bruger, blev hurtigere og billigere, samt mere 
tilgængelig. (Küng, Picard, & Ruth, 2008) 
Dermed var det teknologiske grundlag for fildeling via internettet nu mulig. 
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Figur 4   Figur 5 
Kilde: (Styvén, 2007) 
I takt med denne udvikling, kom fildelingstjenester som Napster og Kazaa, som begge er Peer-to-
peer baserede fildelingsprogrammer (se afsnit 3.5 om Peer-to-peer netværk). Som det ses på det 
overstående diagram (Figur 5), er det nu muligt for kunden at springe alle led i 
publiseringsprocessen over, når først musikken (data) er i kundernes besiddelse kan det deles. 
Dette  kan  være  ved  at  ’rippe’  cd’en,  eller  downloade  den  fra  online  musikbutikker  som  Itunes. 
Herefter kan det via peer-to-peer tjenester frit deles med andre brugere. 
Modsat  den  ’gamle’  model  (Figur  4), hvor distributionsplatformen var langt mindre kompleks og 
derfor mere kontrollérbar, pga. de begrænsinger det fysiske medie besidder ved salgsprocessen 
gennem eksemelvis  fysiske butikker. 
Nu er det i artister- og produktionsselkabernes interesse, at bibeholde markedsandele og 
indtjening, omend ikke at forøge dem. Derfor er det i deres interesse at udnytte den teknologi og 
de mekanismer som er styrende inden for musikdeling og distribution. 
Det er her streamingtjenester som Spotify kan gøre sig til en helt central spiller på markedet. 
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“The  music  industry  is  losing  money  and  is  looking  at  new  ways  to  create  revenue  streams,  
of which we are one. Music fans don't want to act illegally, but they want to have 
everything at their fingertips instantly. The best way to compete with that is to come up 
with a better product, which gives them everything music piracy can offer and much more 
besides,  while  also  compensating  the  labels  and  artists.”(JU, 2010:125) 
 
Den bedste måde at bekæmpe pirateri, kan altså være at skabe et produkt som er bedre, end hvad 
digitalt  pirateri  kan  tilbyde.  Brugeren  eller  ’piraten’  gør  sig  ikke  nødvendigvis  til  kriminel  med  den  
intention, ikke at ville betale for musik, men agerer ud fra behov, muligheder og det potentiale 
internettet tilbyder. 
Peer-to-peer teknologien er efterhånden blevet en stor del af den måde, hvorpå vi kommunikerer 
og bruger internettet på. 
Som Marsic også konkluderer; ”(...)  Peer-to-peer file sharing is an integral part of how we have 
come  to  communicate  in  the  digital  age,  and  we  need  laws  that  reflect  this.”(Marsic, 2010:118) 
Idet peer-to-peer som netværksarkitektur har egenskaberne til at udnytte internettet, og hver 
brugers IT ressoucer på en måde som fordeler belastningen af netværket, brugerens båndbredde 
og en eventuel server, er det oplagt at bruge den som byggsten for tjenester, hvori dataudveksling 
er et primært omdrejningspunkt. 
”(...)The primary reason for developing a peer-to-peer based protocol was to improve the 
scalability  of  the  service  by  decreasing  the  load  on  Spotify’s  servers  and  bandwidth  
resources.”(Kreitz& Niemelä, 2010:4) 
Her er begrundelsen for at benytte peer-to-peer arkitekturen  som primært netværk, at  aflaste 
serveren og strømline dataflowet. 
Som det ser ud nu, ses der en fordel ved at tage teknologiens muligheder til sig, i stedet for at 
bekæmpe den, for på denne måde at komme pirateri til livs. 
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Som Lakhani formulerer; ”(…)  complement  their  existing  business  models  with  an  e-model, so both 
can complement each other rather than face the threat of one substituting another. This would 
ensure  the  long  term  success  of  both  media.”  (Lakhani, 2010:68) 
I takt med musikmediet har udviklet sig har det haft flere betydninger for industrien. Hvis man ser 
på distributionen af digital musik er vejen fra kunstneren til lytteren blevet langt kortere, og ikke 
mindst billigere end tidligere, samtidig er teknologier som peer-to-peer netværk blevet udbredte 
og indeholder en masse muligheder som ikke førhen har været tilgængelig. Noget tyder dog på, at 
udviklingen for det digitale medie er uvis. Som udviklingen af musikmediet indtil nu har vist sig, 
ville tanken om en erstatning af det fysiske musikmedie slet ikke være utænkelig. 
 
Musikudvikling 
 
Følgende afsnit giver et overblik over musikudviklingen i Danmark og Skandinavien i det øjemed at 
sætte tal og perspektiver på udviklingen med udgangspunkt i musikselskabernes 
brancheorganisation IFPI International (International Federation of the Phonographic Industry). 
Statistikker for Danmark & Skandinavien 
På trods af den store vækst af streaming- og abonnementstjenester samt køb af downloads udgør 
den traditionelle CD stadig største delen af markedet med 58,2 %.  
Der tegner sig dog et negativt billede for CD mediet, da der i perioden fra 2010 til 2011 har været 
et fald på 9 % i CD'ens markedsandel og et fald på 22 % af albumsalg. (Danmark, 2011) 
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Figur 6 
 
Kilde: http://www.ifpi.dk/publikationer/Musikselskaber2011.pdf 
Her fremgår den procentuelle udvikling af CD, vinyl, downloades og streaming- og 
abonnementstjenester. 
Disse er baseret på IFPI Danmarks medlemmer og vurderes at stå for 95 % af indspillet musik på 
det danske marked. 
Markedsandelen for downloades steg i perioden 2010 til 2011 med 6,1 % og placerede sig ved 
slutningen af 2011 med en andel på 26,3 % af den samlede omsætning. 
Streaming- og abonnementstjenester steg med 3,2 %. (Danmark, 2011) 
Selvom CD'en udgør størstedelen af markedet så er det et negativt billede der tegnes for CD 
mediet, der i en periode på 5 år har oplevet en stærkt faldende markedsandel og nye medier der 
tilsvarende oplever en stigende markedsandel. 
Vinylen har oplevet en genoplivning i form af renæssance af formatet de seneste par år og står 
med en markedsandel anno 2011 på omkring 1 % og består altså kun i form af et nichemarked.  
 
Det samme kan påstås om DVD salget med en omsætning på 2 % og hverken vinyl eller DVD'en er 
altså af betydelig karakter på det danske musikmarked. 
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Det er vigtigt at slå fast, at i følge IFPI, så er streaming- og abonnementstjenester ikke betydende 
med en udfasning af downloads, tværtimod tyder tallene på at de supplerer hinanden og at der 
endnu ikke er tale om to konkurrerende platforme. (Danmark, 2011) 
Figur 7 
 
Kilde: http://www.ifpi.dk/publikationer/Musikselskaber2011.pdf 
Tallene er baseret på IFPI medlemmernes månedlige salgsindberetninger igennem de seneste 5 år.  
Fra 2010 til 2011 var der en vækst i omsætningen af digital musik svarende til 18 %. 
Væksten består i stigende salg og køb af downloads gennem internetbaserede platforme som 
eksempelvis iTunes. Dette ses specifikt i at downloadede albums steg i omsætning med 29 % og i 
ligeledes steg downloadede musiknumre med 24 %. 
13 % af den samlede omsætning i 2011 stod streaming- og abonnementstjenester for, hvilket 
svarer til 33 % af det samlede digitale salg. (Danmark, 2011) 
Der ses dog en procentuel vækst der tegner et billede af, at streaming- og abonnementstjenester 
forsat vil vokse og tage en endnu større del af omsætningen. Tilkomsten af Spotify på det danske 
marked i slutningen af 2011, samt den tilsvarende musiktjeneste WiMP's frigørelse fra Telenor kan 
i høj grad se sig skyldig i den voldsomme vækst. 
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Figur 8 
 
Kilde: http://www.ifpi.dk/publikationer/Musikselskaber2011.pdf 
Tallene er baseret på IFPI medlemmernes månedlige salgsindberetninger igennem de seneste 5 år 
vurderes at stå for 95 % af indspillet musik på det danske marked. 
 
39,1 % af markedets samlede omsætning bestod af digitale salg i 2011. Det er en stigning på 
omkring 10 % i forhold til 2010, hvor den digitale omsætning stod i 29,8 % af markedet. (Danmark, 
2011) 
På den digitale scene anno 2011 var downloades førende med 26,4 % af den samlede omsætning, 
hvor streaming- og abonnementstjenester står med en markedsandel på 12,8 %. (Danmark, 2011) 
Den danske udvikling indenfor download og streaming- og abonnementstjenester kan ses i 
perspektiv af Norges og Sveriges udvikling, hvor disse nye platforme har været meget tilgængelige 
i længere tid end på det danske marked, og for både Norge og Sverige ses tendensen til en positiv 
udvikling der langsomt udfaser det traditionelle CD medie. (Danmark, 2011) 
Den samlede digitale vækst var i Sverige anno 2011 på 65 % og 73 % i Norge. Altså et godt stykke 
over det danske marked. (Danmark, 2011) 
Dette må nødvendigvis skabe optimisme og udsigter for det danske marked, hvor der kan 
forventes lignende tal når de samme platforme har eksisteret i tilsvarende tid på det danske 
marked som i de norske og svenske markeder. 
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Figur 9 
 
Kilde: http://www.ifpi.dk/publikationer/Musikselskaber2011.pdf 
 
Angivet i mio. kr. SEK/NOK/DKK fremgår her forholdet mellem fysisk og digitalt salg for landene 
Sverige, Norge og Danmark.  
Der har været flere kontroverser og kritik omkring streaming- og abonnenttjenester især med 
fokus på Spotify og dens forretningsmodel med hensyn til om hvorvidt det er en bæredygtig 
forretningskoncept. 
Tages der udgangspunkt i figur 9 fra IFPI Sverige, IFPI Norge og IFPI Danmark så kan denne være 
med til at forklare, hvorledes Spotify økonomisk udvikler sig og hvordan streamingtjenester 
muligvis endnu ikke har vist sine økonomiske muligheder. Hvis der ses på streaming i Sverige og 
Norge står det klart, at streamingtjenester er lavt rentabelt det første år på markedet, men 
herefter forbedrer sig markant. (Danmark, 2011) 
Eksempelvis steg indtægterne fra streamingtjenester i Sverige fra 170 mio. til 349 mio. SEK i 
perioden 2010 til 2011, ligeledes gik Norge fra 69 mio. til 165 mio. NOK i samme periode.  
(Danmark, 2011) 
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Salg af indspillet musik (både fysiske og digitale formater) indberettet af IFPI Danmark 
medlemmerne i 1. kvartal 2010: 
Figur 10 
7TOTAL SALG DKK Senest 
kvartal 
Samme 
kvartal 
sidste år 
Akkumuler
et år til 
dato 
 Akkumuler
et år til 
dato sidste 
år 
  
Dansk repertoire 
(Dansk producent tilhørende 
Danmark) 
 
20.833.00
6 
51.503.256 110.651.20
4 
 153.579.37
2 
  
Internationalt repertoire 
(Dansk producent tilhørende 
udlandet) 
44.441.36
0 
70.086.994 135.190.43
3 
 191.804.25
6 
  
GRAND TOTAL 65.274.42
6 
121.590.25
0 
245.841.63
7 
 345.382.62
8 
  
 
Salg af indspillet musik i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne) indberettet af IFPI Danmark 
medlemmerne. 
  
                                                          
7http://www.ifpi.dk/?q=content/n%C3%B8gletal – sidst lokaliseret d. 04-06-2012 
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Totalsalg i 1.000 DKK for perioden år 1995-2009: 
Figur 11 
8ÅR VÆRDI HERAF DIGITAL SALG 
   
1995 916.992 N/A 
1996 1092.069 N/A 
1997  1.087.385 N/A 
1998 1.076.828 N/A 
1999 1.111.955 N/A 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
1.151.585 
946.343 
798.145 
682.799 
647.458 
618.816 
644.353 
615.627 
557.092 
535.309 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
30.695 
54.425 
104.073 
123.038 
 
   
 
Hvis der ses på perioden hvori salgstallene bliver nedadgående så ses det, at der i samme periode 
skabes et nyt alternativ hvorpå musikforbrugerne kan få adgang og lytte til musik. (Der bør dog 
tages forbehold til transitionen fra kassette til CD formatet i midten af 1990erne som en betydelig 
faktor for de høje salgstal der fremgår på figur 11)  
I 1999 introduceres en fildelingstjeneste baseret på World Wide Web ved navn Napster. 
                                                          
8http://www.ifpi.dk/?q=content/n%C3%B8gletal– sidst lokaliseret d. 04-06-2012 
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Napster tillader brugerne at hente og dele musiknumre med hinanden, dog uden hensyn til 
rettighedshaverne. (Goldman, 2010) 
Dette er ikke omhandlende pirateri på internettet, men hvorledes behovet for musik ændrede sig 
og hvordan dette afspejlede sig i salgsstatistikkerne. 
"The industry is adapting to consumer's demands of how they listen to music, when and where, 
and we've had some growing pains in terms of monetizing those changes." 
(Friedlander, 2010)Preseident of research hos RIAA 
"The  CD  is  still  disappearing,  and  nothing  is  replacing  it  in  entirety  as  a  revenue  generator.” 
(Goldberg, 2010)Tidligere leder af Yahoo Music 
Udover at Napster ændrede måden den gennemsnitlige musikforbruger lyttede og anskaffede sig 
musik på, så ændrede Napster også prisen på en CD fra en omkostning fra forbrugerens side til at 
være absolut helt gratis og frit tilgængelig for forbrugerne.  
Apple ses som en af de første med et reelt svar i 2003 på  en  konkurrent  eller  ’løsning’ der var lovlig 
og tilgodeså både kunstnerne og forbrugerne i form af lanceringen af iTunes der muliggjorte digital 
download* af musiknumre. (Note: iTunes blev først lanceret et par år senere i Danmark, derfor 
viser tallene på figur 11 først digitale salgstal fra 2006) (Goldman, 2010) 
Selvom Apple tilbød digitale musiknumre til intet mindre end 99 cents per styks i 2003, havde 
Napster med en brugerbase på 60 millioner skabt et marked hvori brugerne forventede gratis 
musik. (Goldman, 2010) 
Det faldende musiksalg i en periode på de sidste 9 år bør altså ses i sammenhæng af at 
musikmarkedet og behovet har ændret sig og en musikindustri der overvejende ikke har formået 
at følge forbrugernes behov. Samtidig bør der også ses positivt på fremtiden, i og med at der ses 
flere modeller som imødekommer markedet: 
"The industry is actively doing a lot of things that are putting us back on the right path".  
“We're  switching  to  an  access  model  from  a  purchase  model".(Friedlander, 2010) 
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Heriblandt Spotify, men udfordringen må derfor også være forsat at følge markedet og tilpasse 
sine forretningsmodeller for ikke at sidde i samme situation som musikbranchen netop er på vej 
ud af. 
Digitale downloades 
Adskillige år efter tilkomsten af internet baseret butikker der tilbød digitalt musik som downloads, 
er dette stadig en sektor der oplever positiv vækst, på trods af at streaming- og abonnenttjenester 
ligeledes oplever stor vækst. (Internationel, 2012) 
Digitale downloades står altså for en stor del af den samlede digitale omsætning, som det også 
tydes i figur 6 og dette bakkes op af statistikkerne for salg af enkelt numre i 2011 i forhold til det 
foregående år: 
Figur 12 
Vækst af digitale enkelt numre anno 20119  
US +10 % 
UK + 8 % 
Frankrig + 23 % 
Og salget af hele albums: 
Figur 13 
Vækst af hele digitale albums anno 201110  
US +19 % 
UK +27 % 
Frankrig +71 % 
Globalt (EST) +24 
 
Det tyder på at digitale downloads har et marked på lige fod med abonnementtjenester. 
                                                          
9http://www.ifpi.dk/publikationer/DMR2012.pdfs. 10 - sidst lokaliseret d. 04-06-2012 
10http://www.ifpi.dk/publikationer/DMR2012.pdfs. 10 - sidst lokaliseret d. 04-06-2012 
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Dette skyldes formentlig flere faktorer. 
For det første er der hård konkurrence på markedet, som skaber attraktive priser for forbrugerne. 
Desuden er lagerkapaciteten på brugerens computerenheder voksende i takt med tidens 
computerudvikling, og er derfor ikke længere en begrænsning eller barrierer for brugerens 
købetrang. 
Af andre faktorer beskriver IFPI selv:  
“Several  factors  explain  the  strength  of  demand  for  digital  albums:  strong  marketing  campaigns,  
premium offerings that provide additional content and consumer habits. Premium albums often 
outsell their lower priced equivalents in the first few weeks of release, suggesting many music fans 
appreciate  the  extra  value  offered  by  these  products.”  (Internationel, 2012; 10) 
 
Streaming- og abonnenttjenester 
Streaming- og abonnenttjenester er estimeret til at 
have steget med 65 % i antal betalende brugere i 2011 
hvilket er svarende til i alt 13 millioner betalende 
brugere mod 8,2 millioner brugere i det foregående år. 
(Internationel, 2012) 
Især på baggrund af at Spotify i 2011 så en stor 
forøgelse i antal brugere primært, på begrund af at - 
 
 
Figur 14 
Spotify udvidede deres domæne til US og store dele af Europa, fra deres vante marked i Sverige og 
resten af Skandinavien. Den officielle udmelding fra Spotify er, at de i alt har 2,5 millioner 
betalende brugere. (Internationel, 2012) 
Estimeret antal 
betalende brugere af 
Streaming- og 
abonnenttjenester på 
globalt plan: 
 
2010 8,2 
millioner 
2011 13 
millioner 
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Af abonnement baseret tjenester kan der nævnes en række andre tjenester der må tilkendes stor 
betydning for den positive forøgelse i brugere og den medfølgende omsætning i det digitale 
marked.  
Den franske streaming- og abonnementtjeneste Deezer blev lanceret i 2007 og indgik i år 2010 
partnerskab med det franske teleselskab Orange. Siden da har de opnået 20 millioner brugere og 
af dem, er 1,5 millioner af dem betalende brugere. (Internationel, 2012) 
Herudover kan der nævnes abonnement tjenesten Rhapsodyder i december 2011 opnåede 1 
million betalende brugere i US. Desuden ses tjenesterne JUKE, Rdio og Simfy, der alle prøver at 
tage marked i forholdsvis Tyskland og Australien, at være fremadstormende. Samt tjenesten 
Galaxie der specialiserer sig som abonnement tjeneste på mobilenheder. (Internationel, 2012) 
Af andre store streaming- og abonnenttjenester kan norske WiMP nævnes, der i november 2011 
havde 350,000 betalende brugere. Dette fordeler sig i Norge, Danmark, Sverige og Portugal. 
WiMP eksisterer på grundlag af en række partnerskaber og aftaler med TV og teleudbydere. 
I Norge har WiMP partnerskab med TV udbyderen Canal Digital der herigennem tilbyder TV 
løsning sammen med deres abonnement tjeneste, samt et partnerskab med teleselskabet Telenor 
der indebærer Norge, Danmark og Sverige. Samt der er indgået aftaler med Portugal Telecom. 
Herudover forventes det at WiMP lanceres i Tyskland, Irland og Benelux. (Internationel, 2012) 
Streaming- og abonnenttjenester er altså afhængige af integration og samarbejdspartnere med 
typisk relaterede selskaber såsom teleselskaber, for at kunne opnå et massemarked og 
derigennem opnå en tilstrækkelig brugerbase der kan finansiere deres forretningsmodel. 
(Internationel, 2012) 
“For  such  businesses,  converting  free  users  to  paying  subscribers  is  vital  to  ensuring  their  
sustainability.”  (Internationel, 2012; 12) 
 
Det er derfor også afgørende for disse abonnementer tjenester at få deres ikke-betalende brugere 
til at blive betalende brugere. Med udgangspunkt i Spotify, men stadig gældende for langt de 
fleste streaming- og abonnenttjenester, bruges der to modeller. 
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Gratis  modellen  ’Freemium’ tilbyder brugeren gratis adgang til musikkataloget, men imod at 
brugeren udsættes for reklamer i forskellige afskygninger. 
Herfra vil abonnement tjenesten naturligvis gerne konvertere den gratis bruger til betalende 
bruger  eller  en  så  kaldt  ’Premium’ bruger der betale et fast månedligt gebyr, men befries til 
gengæld for reklamer og tilbydes nu en række ekstra funktioner såsom mobiladgang til Spotify. 
Freemium skal altså fungere som en appetitvækker for brugeren for at få denne overført til en 
Premium løsning. 
Spotify har en konverteringsrate på omkring 15 % (Internationel, 2012) og udfordringen må altså 
være at få tilstrækkelige Premium brugere igennem Freemium modellen der delvist kommer fra 
integreret samarbejdspartnere såsom en teleudbyder. 
 
Musikeres indtjeningsmuligheder 
 
I følgende afsnit beskrives hvilken udvikling live musikken har gennemgået, som indtjeningskilde 
siden  slutningen  af  1990’erne, og hvilken rolle det faldende pladesalg har spillet i denne udvikling. 
Siden internettets udbredelse og herefter udbredelse af ulovlig fildeling, har kunstnere og 
pladeselskaberne haft sværere ved at tjene penge på musiksalg. Større båndbrede og hurtigere 
computere samt fildelingstjenester, reformerede måden musik blev distribueret på og betød at 
den hidtil største indtjeningskilde, pladesalget, fik stor tilbagegang. Samtidig kom nye teknologiske 
tiltag, som betød at markedet for musikdistribution ændrede sig, der kom flere udbydere og større 
konkurrence, så priserne på musik faldt. 
I 1999 havde pladebranchen i USA indtægter for 14,6 milliarder dollars på pladesalg, hvor at tallet i 
2009 var faldet til 6,3 milliarder dollars (se figur 15) Der er altså sket en halvering af pladesalget 
siden 1999 og der har gennemsnitligt været et fald i pladesalget på ca. 8 % årligt. (Goldman, 2010) 
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Figur 15                      Kilde: (Goldman, 2010) 
Det store fald i pladesalget, har betydet faldende indtægter for musikbranchen, og der har indtil 
videre ikke været noget nyt medie, der har kunne erstatte den tidligere indtægtskilde.  
Nedgangen i pladesalget har tvunget kunstnere til at satse på nye indtjeningskilder og især live 
optræden er blevet en ny indtjeningskilde for musikere.  
Så på bekostning af krisen i pladesalgsbranchen har koncertbranchen oplevet vækst. Især de store 
kunstnere har satset på andre indtjeningsformer end pladesalg. Størstedelen af deres indtægt 
kommer i dag fra live optrædende. (Holt, 2010) 
I dag kommer 62 % af de store kunstneres indtægt fra live optræden, hvor man for blot 15 år siden 
så en omvendt fordeling. (Abc News, 2012) 
 Fabian Holt forklarer fænomenet til morgenavisen Information på følgende måde:  
”Man  kan  kalde  det  David  Bowie-teorien, fordi Bowie er blevet kendt som den første, der forudså 
udviklingen. Han sagde, at kunstnerne ville komme til at tjene meget lidt på medieret musik. 
Indtjeningen skal komme andre steder fra.” (Rasmussen 2007: 1) 
”Koncerten  er  en  unik  oplevelse,  der  ikke  kan  pirat-kopieres. Det er den værdi, kunsterne 
skal sælge.”  (Rasmussen 2007: 1) 
En koncert er ikke bare en koncert, men et stort omrejsende show med imponerende lyseffekter, 
dansere osv. 
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Koncerter er gået hen og blevet en selvstændig vare, og for mange store kunstnere den største 
indtægtskilde. Før var koncerter blot en biindtægt til pladesalget, hvor vi i dag ser det helt 
omvendte.  
Musiksalg og distribution på internettet, giver ud over indtægter musikere stor eksponering. Fans 
kan så købe sig adgang til en unik oplevelse med, en koncertbillet hvis de syntes godt om 
kunstneren. Musiksalg og distribution online har i højere grad til formål, at udbrede kunstneres 
musik, end at tjene som deres primære indtægtskilde.     
Live musik er i høj grad blevet en del af oplevelse-økonomien og selv om at der er blevet gjort 
meget for at gøre koncerter til unikke oplevelser, er der ingen tvivl om at prisstigningerne 
hovedsageligt skyldes musikernes manglende indtjening fra musiksalg.  (Holt, 2010) 
Den teknologiske udvikling og nedgangen i pladesalget hænger altså sammen. 
Det har betydet at store navne har de bedste vilkår for at tjene penge på koncerter, mens mindre 
musikere har fået bedre muligheder for at blive promoveret gennem distribution af musik på 
internettet. 
The Long Tail 
I følgende afsnit vil vi redegøre for Chris Andersons teori om The Long Tail og derefter relateres til 
musik streamingtjenesten Spotify. 
Anderson (2006) mener der er sket en ændring i den traditionelle markedsforhold, inden for såvel 
musikbranchen som andre underholdningsbrancher. Markedet er typisk delt op i hit-produkter og 
i niche-produkter. Dog kan grænsen herimellem være meget flydende fordi niche-produkter 
sagtens kan blive til hits og omvendt. Generelt menes der dog at hits er dem som har størst 
indtjening mens niche har en langt lavere indtjening, hvorfor man før i tiden bestræbede sig på at 
lave hits i stedet for niche-produkter, da det simpelthen var der markedet lå. Der har længe været 
en general opfattelse af at det er 20 % af kunstnerne som står for 80 % af indtjeningerne. 
(Anderson, 2006) 
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På figur 16 ses en 
grafisk fremstilling af 
hvordan Andersson 
mener at 
markedsandelen ser 
ud. Den røde del på 
grafen er hits-
produkter mens den 
gule er niche-
produkter. 
 
Figur 16 Kilde: http://www.thelongtail.com/conceptual.jpg 
 
”Combine enough nonhits on the Long Tail  and  you've  got  a  market  bigger  than  the  hits.”  
(Anderson, 2006; 5) 
 
Der er således et marked for både hits-produkter og niche-produkter, faktisk er der et større 
samlet marked for niche-produkter. Der er dog et problem forbundet med at sælge niche-
produkter da de sælges så sjældent at det i de fleste tilfælde, ikke kan betale sig at have 
produkterne at stå fysisk på hylderne, ved de største forhandlere. Da et produkt skal sælges et 
bestemt antal gange før det har tjent sig selv ind. 
”For  too  long we've been suffering the tyranny of lowest-common-denominator fare, subjected to 
brain-dead summer blockbusters and manufactured pop. Why? Economics. 
Many of our assumptions about popular taste are actually artifacts of poor supply-and-demand 
matching - a  market  response  to  inefficient  distribution.”(Anderson, 2006;2) 
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Samtidig med der er sket en udvikling inden for musikkulturen, er der ligeledes sket en teknologisk 
udvikling, hvor den tidligere distributionsform har været gennem fysiske medier, til nu værende 
muligt at distribuere digitalt og gennem internettet, hvilket har betydet at mange musikere har 
fået større mulighed for at kunne udgive deres musik end tidligere. Kunstnere og pladeselskaber 
er ikke længere bundet til at lave musik ud fra en filosofi om at lave store hits, for at kunne sælge 
plader. 
Anderson mener at der er 3 regler som spiller ind når man skal have niche markedet i vækst, de 3 
regler er følgende: 
Rule 1: Make everything available 
Rule 2: Cut the price in half. Now lower it. 
Rule 3:  Help me find it 
Herunder vil de 3 regler forklares yderligere. 
Rule 1: Make everything available 
Anderson giver et eksempel på at hvis man godt kan lide at se dokumentarfilm skal man ikke gå i 
Blockbuster, da Blockbuster er en international butikskæde hvis primære indtjening består i 
udlejning af film. I Blockbuster er det ofte kun hits man finder, da niche produkter ofte ikke vil 
kunne tjene sig selv ind og derfor ikke står på hylderne. Hvis man ønsker at se dokumentarfilm, vil 
man have mere held med at finde sine film på f.eks. Netflix. Netflix er en online videoudlejnings 
butik som har flere forskellige forretningsmodeller, man har mulighed for abonnement hvor alt 
indhold kan streamers ubegrænset til brugeren for et bestemt beløb hver måned, eller man kan 
købe enkelte film/afsnit, eller man har mulighed for at leje dem i fysisk form, altså vil de sende den 
ønskede DVD til døren, når man så har set den sender man den bare tilbage. Fordelen ved at få 
sine film gennem Netflix er at de har et stort lager et andet sted og derfor ikke er begrænset af 
plads på samme måde som en Blockbuster butik. 
Altså når man gør alt tilgængeligt er der større marked for niche-produkter. 
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Rule 2: Cut the price in half. Now lower it. 
Prisen på et musiknummer er blevet fastsat af Apple’s iTunes på 99 cents, prisen på 99 cents pr. 
musik er nogenlunde det samme som et helt album hvis man køber en fysisk cd. 
Anderson diskuterer om netop dén pris er den rigtige. På den ene side er der mulighed for at 
kunne købe enkelte musiknumre, i stedet for hele albums og har betydet at branchen er blevet 
mere single orienteret. Kunstnerne og pladeselskaberne mener at når man har mulighed for at 
vælge eller vrage, skal prisen være dyrere for ellers tabt fortjeneste. På den anden side mener 
brugerne at prisen på 99 cents er for dyr, prisen er som tidligere nævnt den samme som et helt 
album delt ud på musiknumrene, men der er meget færre udgifter forbundet med at udgive og 
sælge sin musik online, der er f.eks. ikke udgifter til produktion, pakning, distribuering, etc.. 
Rhapsody lavede et forsøg med at prøve at sælge deres musiknumre til hhv. 79 og 49 cents, hvor 
deres normale pris var 99 cents. Resultatet af forsøget med at sælge dem til 49 cents, blev at de 
solgte 3 gange så mange, altså har prisen en afgørende faktor. 
“Imagine if prices declined the further you went down the Tail, with popularity (the market) 
effectively  dictating  pricing.” (Anderson, 2006; 8) 
Når musikken ikke længere er hits, ville man med fordel kunne sætte prisen på dem ned, det vil 
betyde at virksomheder vil have lettere ved at sælge nicheprodukter og derved have større 
indtjening, musikken er ikke engang på hylderne i butikkerne, så salget vil ikke blive taget derfra. 
Samtidig kan niche-produkter ofte være at billigere producere end hits. 
“Both worlds (læs: hits og ikke-hits) will continue to exist in parallel, but it's crucial for Long Tail 
thinkers  to  exploit  the  opportunities  between  20  and  99  cents  to  maximize  their  share.”  (Anderson, 
2006; 8) 
Altså for at have de bedste vilkår for Long Tail niche-produkter bliver prisen nød til at være mindre 
end for hits. 
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Rule 3: Help me find it. 
Ifølge Anderson er det ikke muligt at have en tjeneste eller hjemmeside hvor der udelukkende er 
niche-produkter, da der ikke vil være store nok forudsætninger for at skulle tiltrække et større 
publikum. 
“Great Long Tail businesses can then guide consumers further afield by following the contours of 
their likes and dislikes, easing their exploration of the unknown.”(Anderson, 2006; 9) 
Altså for at skulle udvide niche marked må man hjælpe forbrugeren med at finde nye 
kunstnere/film/bøger hvilket f.eks. kunne ske gennem funktioner som, relaterede materiale, 
anbefalinger fra venner eller anbefalinger ud fra særlige kriterier som brugeren selv har kunne 
sætte. Netop muligheden for at kunne se relaterede kunstnere gør det ekstremt let at opdage nye 
produkter som man ikke tidligere har været opmærksom på. Et eksempel herpå er at 60 % af de 
lejede film på Netflix kom fra anbefalinger.11 
“Long  Tail  business  can  treat  consumers  as  individuals,  offering  mass  customization  as  an  
alternative to mass-market  fare.”  (Anderson, 2006; 10) 
 
Fordele ved Long Tail niche produkter er blandt andet, muligheden for at kunne give forbrugeren 
netop hvad de ønsker, der bliver mulighed for selv at kunne vælge mellem et langt større udbud, 
end hvad der lige findes på hylderne i butikkerne. 
 
Altså for at opnå en succesfuld forretningsmodel vha. The Long Tail må man både have hits og 
niche-produkter i sit katalog, samtidig med at prisen på niche-produkterne skal være lavere, 
ligeledes skal der være en måde hvorpå man kan hjælpe forbrugeren til et produkt, hvilket 
personen  ellers  ikke  havde  ‘opdaget’. 
  
  
                                                          
11 Anderson, C. The Long Tail s. 9 
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Spotify & The Long Tail 
Herunder vil der argumenteres for om Spotify opfylder de regler som Chris Anderson opstiller for 
en virksomhed har mulighed for at have markedsandel i The Long Tail. 
Regel nummer 1 siger at alt skal være tilgængeligt. Spotify’s  har et enormt musikudbud på flere 
millioner musiknumre, hvor flere tilføjes hver eneste dag. Da man på Spotify ikke har musikken på 
nogen fysisk form betyder det ligeledes, at vejen fra studiet til højtaleren er langt kortere, end ved 
fysiske medier. Netop denne gør at Spotify har mulighed for at have et store musikudbud uden at 
have store lokaler til rådighed, altså er Spotify ikke begrænset af fysiske rammer og derfor har 
mulighed for at have dette store musikudbud, fra hits til niche-produkter. Deraf kan vi konkludere 
at Spotify opfylder regel 1, for at have markedsandel i The Long Tail. 
Regel nummer 2 siger at prisen på de mindre kendte musiknumre, skal være billigere end hits. 
Spotify har som tidligere nævnt både betalende- og ikke betalende brugere. Prisen på hvert enkelt 
musiknummer er for betalende brugere individuel, da prisen pr. musiknummer vil være afhængig 
af antallet af afspilninger pr. måned.  Prisen pr. musiknummer for ikke-betalende brugere er ikke 
fysisk eksisterende og i stedet finansieret gennem reklamer. Dog er prisen ens for alle, om 
brugeren lytter til hits eller ikke-hits. Ud fra abonnementsprisen sammen med de potentielt 
millioner af musiknumre, brugeren har mulighed for at lytte til via Spotify, kan vi konkludere at 
prisen på niche-produkter er lukrativ i forhold til prisen ved køb af f.eks. fysiske medier, eller 
digital download. 
Regel nummer 3 siger at man skal hjælpe brugeren med at finde niche-produkterne. 
Dette gør Spotify på flere måder, blandt andet findes en funktion  kaldet  ’related  artists’.  Ud  fra  
Spotify’s  egne  data  omkring brugermønstre i afspilninger, laves en algoritme som indeholder disse 
brugermønstre, som kort sagt indeholder de kunstnere som majoriteten af brugere har afspillet i 
forlængelse af hinanden. Dermed  er  der  skabt  grundlag  for  ’related  artist’  funktionen.   
Spotify forbindes som tidligere nævnt med det sociale medie Facebook, hvor man har mulighed 
for at dele og sende musiknumre til hinanden, dette giver ligeledes mulighed for at komme til at 
lytte til niche-produkter som man ellers ikke ville have hørt.  
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Vi kan derfor konkludere at Spotify ligeledes  opfylder  denne  regel  gennem  funktioner  som  ’related  
artists’  og  brugen  af  sociale  medier. 
Som tidligere nævnt skal man ifølge Chris Anderson opfylde de 3 regler for at kunne have del i 
niche marked, som argumenteret ovenfor opfylder Spotify alle af disse regler og derfor kan vi 
konkludere at Spotify har mulighed for at få markedsandel i The Long Tail. 
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Diskussion 
 
I følgende afsnit vil vi indledningsvis diskutere, hvordan betaling for musik ser ud i forhold til 
streamingtjenester, radio og pladesalg herunder følger diskussionen af de forskellige aspekter som 
gør sig gældende for streamingtjenesten som musikmedie. 
Afslutningsvis vil vi med udgangspunkt i analysen, kort diskutere streamingtjenester som 
forretningsmodel. 
Streamingtjenester som Spotify er heftigt debatteret når det kommer til betaling af kunstnere og 
tjenestens rolle som musikmedie. 
Kunstneren Jon Hopkins gav i 2011 udtryk for stor utilfredshed med betalingen pr. afspilning på 
Spotify (£8 for 90,000 afspilninger) og fjernede angiveligt sin musik fra tjenesten (Ingham, 2011) 
Til sammenligning skrev han senere, at han i britisk Radio 1 blev betalt 50£ for en enkelt afspilning. 
Denne sammenligning fremstiller umiddelbart Spotify som et underbetalende medie, og sender et 
signal om, at det er en dårlig beslutning at gøre sin musik tilgængelig via tjenesten. 
Dette giver anledning til en mere nuanceret diskussion om indtjeningsmulighederne, såvel som 
Spotify’s  rolle  som  musikmedie  og  betalingsmodel. 
Det er uklart hvor mange lyttere der er til en afspilning på Radio 1, hvor ofte den bliver spillet, og i 
hvilken sendetid det er. I forhold til Hopkins prissammenligning mellem Radio 1 og Spotify, er der 
ikke taget højde for, at der ved en afspilning i Radio 1 ca. er 8 mio. lyttere. (Ingham, 2011) 
Hvis musiknummeret var blevet streamet 8 mio. gange, havde kunstneren tjent væsentligt mere 
end gennem radioen.  
Ved streaming ejer brugeren ikke musiknummeret på samme måde som når det bliver spillet i 
radioen, men omvendt kan brugeren selv bestemme hvor og hvornår musiknummeret skal 
afspilles. 
Altså er der her, til forskel for en afspilning I radioen, tale om aktiv lytning og ikke passiv. 
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Spørgsmålet er så om kunstneren er berettiget til en højere betaling pr. stream end pr. lyt for hver 
bruger i radioen. 
 
Et andet argument for streamingtjenesten som rentabel model for kunstnere er, at de brugere 
som er tilbøjelige til at downloade musikken ulovligt efterspørger et bedre alternativ.  
Et alternativ som kunstnere kan tjene penge på, og som samtidigt er mere brugervenligt, 
tilgængeligt og har et stort udbud af musik. Som Spotify’s Andres Sehr beskriver: 
 
“Spotify  is  a  new  way  of  enjoying  music.  We  believe  Spotify  provides  a  viable  
alternative to music piracy. We think the way forward is to create a service better 
than piracy, thereby converting users into a legal, sustainable alternative which also 
enriches  the  total  music  experience.”(Ernesto, 2009) 
 
Hvis tjenester som Spotify, er med til at få de brugere som piratkopierer musik, til at betale for 
musik, er der tale om en gevinst eller måske ligefrem sejr for kunstnere og pladeselskaber.  
En metode til at omvende dem som benytter sig af piratkopiering, kan I første omgang, være at 
gøre musikken tilgængelig gratis vha. reklamefinansiering, så prisen ikke bliver et afgørende 
element, netop som Spotify har gjort. 
Hvis produktet så viser sig at være væsentligt bedre, vil de nytilkomne brugere med stor 
sandsynlighed blive ved med at benytte tjenesten, og måske endda droppe piratkopiering: 
 
“As  long  as  no  free,  ad-based services operate in the market, consumers can 
internally and externally justify their decision to use filesharing networks, e.g., 
because they might not be able to afford the prices demanded by commercial 
download ventures, such as iTunes or Napster 2.0. If, however, free and legal options 
are available, it will be more difficult to justifythe use of illegal file-sharing.”(Papies, 
Eggers, & Wlömert, 2010) 
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I forhold til betaling af kunstnere og pladeselskaber, for den musik  Spotify’s  katalog  består  af,    
bliver det diskuteret hvor pengene kommer fra. Flere kunstnere har beklaget sig over den lave 
betaling for afspilningen af deres musik. Der er flere indikationer der tyder på, at pladeselskaberne 
har aktiver i Spotify , og at det blandt andet er herigennem musikken finansieres. (Arrington, 2009) 
Det er svært at sige noget om, hvor stor betydning dette har, eller kan have for kunsternes 
indtjening, blandt andet fordi de aftaler pladeselskaberne har med kunstnerne, kan variere meget 
ift. De aftaler som de har indgået indbyrdes. (Mulligan, 2012) 
Variationen af den pris kunstneren, såvel som pladeselskabet får pr. stream, kan ifølge Mulligan 
variere meget, fordi der altså er flere led i betalingsprocessen.  
Der er den aftale det enkelte pladeselskab har indgået med den pågældende service (eksempelvis 
Spotify), og den aftale kunstneren har indgået med sit pladeselskab. Her skal også medtænkes de 
mindre kendte kunstnere og pladeselskaber, som muligvis ikke har lige så fordelagtige aftaler. 
 
“(…)  this  rate  varies  massively  depending  in  the  nature  of  the  deal  an  artist  has  struck  
with their label (e.q whether they are paid on a share of net income basis or on 
points) and what share intermediaries such as distributers take. It is also impacted by 
what  deal  the  label  has  struck  with  a  service”  (Mulligan, 2012) 
 
Der kan altså være flere parametre i spil, når prisen for musikken i en streamingtjeneste skal 
fastlægges. Derfor kan det være svært at sige noget præcist, om hvor meget kunstnere og 
pladeselskaber bliver betalt. 
Der kommer løbende nye aspekter som skal tages hensyn til, når det gælder streamings status og 
fremtid.  En  af  Spotify’s  umiddelbare  ulemper  når  det  kommer  til  funktionalitet,  er  manglen  på  
muligheder for at benytte musikken på MP3-afspillere og iPod’s.  Men  i  takt  med  at  flere  og flere 
brugere får smartphones og dataabonnementerne fra teleoperatørerne bliver billigere og mere 
stabile, vil der sandsynligvis skabes en større brugerskare hos sådanne streamingtjenester.  
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Senest har Spotify og teleoperatøren Telia indgået et samarbejde, som går ud på at integrere 
Spotify’s  Premium  abonnement  i  Telia’s  abonnementer12. Dette gør at både Spotify og Telia kan 
hverve sig nye kunder, samt at prisen reduceres betydeligt for kunden. 
Denne  forretningsmodel  kan  for  Spotify’s  vedkommende  have  en  brugertilførende  effekt,  set  i  
lyset af at brugeren i sin abonnementsperiode kan opbygge sig et behov for musiktjenesten. 
Det er dog for tidligt at kunne konkludere noget sikkert om. 
Når man kigger på streamingtjenester som forretningsmodel i forhold til musikbranchen kan vi 
udlede, at specielt de kunstnere som tilhører de mindre kendte, kan drage stor fordel af disse 
streamingtjenester. Bl.a. fordi musikken er tilgængelig for stort set alle, og det er blevet lettere at 
dele brugere imellem.  På denne måde har de lettere ved at sprede deres musik og øge deres 
omsætning. 
På den anden side er de kendte kunstnere som før har haft stor omsætning på pladesalg har, 
måtte finde nye veje for at kunne tjene penge, da streamingtjenester ikke er en lige så rentabel 
forretningsmodel som det traditionelle pladesalg. Dette har betydet at koncertbilletterne til de 
mest kendte kunstneres koncerter er steget. For forbrugerne har streamingtjenester betydet øget 
tilgængelighed af musik. 
Den teknologiske udvikling inden for musikbranchen har betydet, at distributionen af musik er 
blevet betydeligt billigere pga. reduceringen af de fordyrende mellemled, der er i salgs og 
produktionsprocessen. 
Nogle vil påstå, at musikforbrug på langt sigt, vil gå fra være baseret på ejerskab til 
adgangsbaseret: ”Long-term, music consumption will shift from ownership to access”  (Mulligan, 
2012). 
For forbrugerne har streamingtjenester betydet øget tilgængelighed af musik til få eller ingen 
penge, hvilket kan betyde reduceret piratkopiering. Gennem analysen af musikudvikling har der 
vist sig at være tendenser til at brugere vil overgå til steamingtjenester og på den måde vil musik 
ikke være ejerskabs-, men adgangs-baseret. Derudover har brugerne fået bedre muligheder for at 
                                                          
12http://telia.dk/fordele/spotify/4sure-premium  - sidst lokaliseret d. 05-06-2012 
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udvide deres musikhorisont igennem det store udbud kombineret med de etablerede 
ekstrafunktioner. 
Det er på nuværende tidspunkt, svært at sige noget om hvordan streamingtjenester som Spotify 
vil udvikle sig i fremtiden, samt hvilken rolle de vil få som musikmedie.  
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Konklusion 
Ud fra salgstallene og brugertilslutningen må det konkluderes at musikudviklingen bevæger sig 
længere og længere i mod en digitalisering af musikken i form af digitale downloads og 
streamingstjenester. Ydermere må det slås fast at salget af digitale downloads og 
streamingstjenester tyder på at være mindre profitable end det traditionelle pladesalg, men at 
indtjeningsmuligheder rykkes rundt således at live performance og koncerter, bliver en vigtigere 
del af de samlede indtjeningskilder for en musiker.  Dette har betydet en voldsom stigning for 
billetpriser i takt med at kunstnerne er gået over til at basere deres indtægter på live performance.  
Det kan dog konkluderes, at streamingtjenester imidlertid kan komme til at blive en fordel for 
mindre kendte kunstnere.  Den lovlige online distribution giver de små kunstnere en langt større 
eksponering end da det kun var muligt at distribuere fysisk. 
Dette kan potentielt være med til at udjævne den ellers skæve fordeling der er blandt kendte og 
mindre kendte kunstneres indtægter.  
Det kan konkluderes at markedet behøver at stabilisere sig i form af, at der stadig eksperimenteres 
med løsnings og forretningsmodeller for streamingstjenester samt at brugertilslutningen ses at 
være enorm for nu og derfor kan der ikke gives et endegyldigt svar på de økonomiske 
indtjeningsmuligheder  for  streamingtjenester  kontra  CD’en. 
Vi er nået frem til den konklusion, at den hovedsagelige tekniske drivkraft bag Spotify klienten er, 
et peer-to-peer netværk hvori brugernes netværksforbindelse bruges som ressource for 
distribution  af  Spotify’s  musikkatalog  således,  at  kun  under  10  %  af  trafikken  kommer  fra  Spotify’s  
egne servere. 
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Perspektivering 
Kigger vi tilbage på vores projekt og den proces vi har været igennem, så har vi i løbet af projektet 
taget mange beslutninger i forhold til at skulle afgrænse og indsnævre hvilke tilgange til 
problemstillingen og hele musikfeltet vi ville beskæftige os med. 
Musikbranchen og de tilhørende problemstillinger er næsten utallige. Men en af de 
problemstillinger der har været til meget diskussion var internet pirateri med henblik på 
musikbranchens udfordringer. 
I Dette afsnit vil vi reflektere over hvordan problemstillingen kunne have været grebet an, hvis vi 
var nået frem til en afgrænsning der gik på internet pirateri af musik. 
Musikbranchens udfordring: 
Man ser typisk to former for musikpirateri. Der er dem som downloader enorme mængder musik 
uden egentlig at lytte til det. For dem er pirateriet en sport, hvor det gælder om at få størst mulig 
samling uden at skulle betale. Den anden gruppe er dem som blot downloader ulovligt, fordi det 
simpelthen er lettere end at skulle købe musik. Denne gruppe står for langt størstedelen af den 
ulovlige musikdeling. Ind til for få år siden har disse ’casual’ pirater ikke haft noget lovlig alternativ, 
der kunne opfylde deres musikbehov. Disse brugere har aldrig ønsket ulovlig musik, men blot den 
musik de vil have, gratis eller for små beløb. Nu er musikbranchen endelig efter mange års 
nedgang i cd salg og download salg begyndt på at tilbyde lovlige tjenester, der opfylder disse 
’causal’ piraters behov. (Pfanner 2009)  
Der eksisterer stadig en del ulovlige streamingtjenester, men de lovlige vinder frem. En 
undersøgelse fra England viser at 42 % procent af teenagere som lyttede til musik downloadede 
ulovligt i december 2007.  I 2009, efter introduktionen af flere lovlige streamingtjenester, var 
antallet af ulovlige downloads faldet til 26 %.(Ibid E)  
Spotify vokser hurtigt og er gået fra nul til 20 millioner brugere på bare få år så der er ingen tvivl 
om at de udgør en større og større del af musikmarkedet. Der er dog stadig lang vej for Spotify op 
til radiotjenesten Pandora der med 100 millioner brugere ligger langt i front. 
(http://musicindustryblog.wordpress.com, 2012) 
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Generelt tegner der sig et billede af at de lovlige musiktjenester får større og større andel af 
markedet og så småt er ved at lukke hullet af ulovlig musikdeling. Det bliver generelt mindre 
attraktivt at dele musik ulovligt og de online musiktjenester bliver hele tiden billigere og bedre, så 
vi tror på at fremtiden bliver streamingtjenesternes.  
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Bilag 
 
Musikforbrug  blandt  adspurgte  fra  RUC’s  basisuddannelser 
 
 
451 personer i alderen 16-40 svarede på spørgeskemaet hvoraf 291 var mellem 21-23 år gammel.  
 
Et lille flertal (27 %) af de adspurgte benytter sig af afspilning fra sider som Youtube, mens at 23 % benytter 
sig af streamingtjenester som Spotify og 14 % svarede at de anskaffer sig musik igennem piratkopiering. 
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I  ovenstående sektion var det muligt at afgive flere svar.  77% svarede at piratkopiering bruges fordi det er 
gratis og 80 % svarede at piratkopiering bruges fordi det er nemt.   
 
 
 
Her var det ligeledes muligt at afgive flere svar.  41%  svarede at de brugte piratkopiering før 
streamingtjenester blev introduceret og 60% svarede at de brugte fysiske medier.  
 
 Hele 81% benytter streamingtjenester fordi det er nemt. 
Spørgeskemaet er som nævnt i metodeafsnittet ikke brugbart som repræsentativ kilde.  
I forhold til vores perspektivering er der dog flere tendenser som går igen i spørgeskemaet. 
I spørgeskemaet så vi at et stort antal benyttede piratkopiering før de begyndte at bruge 
streamingtjenester. Ligeledes svarede hele 81 % at de benytter streamingtjenester fordi det er nemt. 
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Den samme tendens beskrives i perspektiveringen, hvor de såkaldte ’casualpirates’ der for 
bekvemmelighedens skyld downoladede ulovligt nu bruger streamingtjenester i stedet fordi det er endnu 
nemmere.      
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Begrebsliste 
Closed Source Begrebet Closed Source er et term for computerprogrammer der udgives 
uden at give licens eller adgang for offentligheden til programmets kode og 
altså selve den tekniske opbygningen af programmet et der muliggøre at 
kopier programmet. 
 
Kilde: 
http://www.netc.org/openoptions/appendices/glossary.html 
 
Digital Download Begrebet download, går ud på at hente filer fra en ekstern computer eller 
server til egen computer. Digital download betyder derfor at det ønskede 
materiale distribueres digitalt gennem download. Det ses ofte ved køb af 
musiknumre over internettet. 
 
Kilde: 
http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Informatik/So
ftware,_programmering,_internet_og_webkommunikation/download?highlig
ht=digital%20download 
Distributed Hash Table En hashtabel er en form for datastruktur, hvor data hurtigt fremskaffes med 
en nøgle. Distribueret hashtabeller er decentraliseret, hvilket betyder 
uafhængighed fra én server, så hvis f.eks. serveren skulle gå ned vil det være 
muligt at hente fra andre brugere som har samme data. 
 
Kilde: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_Hash_Table 
Drag-and-Drop Drag-and-Drop (træk og smid) er en funktion som gør det muligt at trække i 
objekter for at placere dem et andet sted, hvilket er mulig på de fleste nye 
operativsystemer. 
 
Kilde: 
http://www.webopedia.com/TERM/D/drag_and_drop.html 
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Freemium En af tre forskellige abonnementstyper i til musiktjenesten Spotify. Freemium 
er et gratis abonnement hvor alle musiknumre er tilgængelige hvor der til 
gengæld afspilles reklamer imellem musiknumrene. 
 
Kilde: 
http://www.spotify.com/dk/get-spotify/overview/ 
GET request/response En  ’GET request’er en kommando i http (se http for forklaring), kommandoen 
er  en  forespørgsel  omkring  en  bestemt  data.  ’GET response’  er  svaret  på  den  
forespørgsel som er blevet sendt, svaret kunne være om den ønskede data 
ikke eksistere, er flyttet eller om den kan hentes.  
 
Kilde: 
(Halsall, 2001) 
  
HTTP HypertextTransfer Protocol er en applikations protokol (se protokol for 
forklaring) som bruges med forskellige kommandoer (f.eks. ’GET  request’  eller  
’GET  response’) når der skal hentes hjemmesider til en Webbrowser. 
 
Kilde: 
http://searchwindevelopment.techtarget.com/definition/HTTP 
Kbps Kbps (Kilobytes per second) er en måleenhed for hvor hurtigt data overføres. 
 
Kilde: 
http://compnetworking.about.com/od/speedtests/g/kbps-mbps-gbps-
network-bit-rates.htm 
Kryptering/Dekryptering Kryptering er en forvandling af data, fra læsbar til ikke-læsbar, dette gøres for 
at hemmeligholde særlige data for tredjeparter. For at gøre dataene læsbare 
igen skal de dekrypteres igennem en særlig nøgle. Krypterede data ses f.eks. 
ved betaling med kreditkort over internettet. 
 
Kilde: 
http://searchsecurity.techtarget.com/definition/encryption 
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Overlay Network Et overlay netværk er et virtuelt netværk som bygger oven på et andet 
netværk, overlay netværk ses ofte i cloud-computing og i peer-to-peer 
netværk. 
 
Kilde: 
http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,1237,t=overlay+network&i=58
614,00.asp 
Playback Buffer En buffer indeholder data som midlertidigt lageres inden det skal afspilles. 
Når filen afspilles (playback) vil der stadig hentes data til bufferen, hvilket 
betyder at chancen for filen stopper eller hakker under afspilning mindskes. 
 
Kilde: 
http://www.techterms.com/definition/buffer 
Premium En af tre forskellige abonnementstyper til musiktjenesten Spotify. 
Premium er et betalende abonnement med fast pris. Som betalende medlem 
af Spotify får man forskellige fordele, herunder musik uden afbrydelse af 
reklamer og mulighed for benytte Spotify på smartphones. 
 
Kilde: 
http://www.spotify.com/dk/get-spotify/overview/ 
Protokol En protokol er et regelsæt og instruktioner som hver computer må følge for 
at  kunne  ’tale’  samme.  Blandt  de  mest  kendte  protokoller  kan  nævnes,  TCP,  
IP og HTTP. Protokoller har ofte en international standard. 
 
Kilde: 
http://searchnetworking.techtarget.com/definition/protocol 
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Re/encode Der er tale om encode når Spotify ved hjælp af en algoritme konverterer et 
lydformat til et andet format og re/code når det konverteres tilbage til sit 
oprindelige format. 
 
Kilde: 
http://searchnetworking.techtarget.com/definition/encoding-and-decoding 
Supernodes En Supernode er når computeren(bruger/node) samtidig fungerer som en 
server i et peer-to-peer netværk. Fordelen er at al trafik ikke bliver centreret 
omkring en enkelt server, ulempen for den enkelte er højere forbrug af 
båndbrede og CPU-kraft. 
 
Kilde: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Supernode_%28networking%29 
TCP Transmission Control Protocol, TCP, er en transport protokol der hakker 
dataene  op  i  mindre  ’pakker’,  hvorefter  de  sendes,  og  modtages  igen  af  TCP, 
derefter kan den åbnes som en hel fil. Fordelene ved at dele op og sende i 
pakker er øget hastighed ved forsendelse. TCP er indrettet således at der 
sendes et svar tilbage om datapakkerne er leveret, hvis ikke, sendes de igen. 
 
Kilde: 
http://searchnetworking.techtarget.com/definition/TCP 
Tracker I forbindelse med et peer-to-peer netværk hjælper en tracker med at holde 
styr på peers/brugerne i netværket. Altså forbinder en tracker computeren 
med peer-to-peer netværket. Ofte har hver fil deres egen tracker. 
 
Kilde: 
http://www.ehow.com/how-does_4922890_peer-peer-file-sharing-
work.html 
UDP User Datagram Protocol er en kommunikations protokol og et alternativ til 
TCP  (se  TCP  for  forklaring).  UDP  hakker  ikke  dataene  op  i  mindre  ’pakker’,  og  
sender  ingen  besked  tilbage  om  hvorvidt  ’pakkerne’  er  modtaget.  Fordelen 
ved dette er at der kan sendes data langt hurtigere, og derfor ofte benyttes til 
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streaming. 
 
Kilde: 
http://searchsoa.techtarget.com/definition/UDP 
URL Uniform Resource Locator er en unik adresse til en fil eller hjemmeside på 
internettet, og skrives i Webbrowserens (se Webbrowser for forklaring) 
adressefelt. URL indeholder ligeledes hvilken protokol der skal benyttes og et 
domæne hvor hjemmesiden findes.  
 
Kilde: 
http://searchnetworking.techtarget.com/definition/URL 
Varierende Bitrate Varierende Bitrate også kaldet VBR er en måde at konvertere et 
musiknummer på, fordelen ved varierende bitrate i forhold til konstant 
bitrate er at muligheden for højere kvalitet pr. MB. 
 
Kilde: 
http://mp3.about.com/od/glossary/g/VBR_def.htm 
Webbrowser En Webbrowser er et computerprogram der bruges til at søge, hente og 
fremvise websider fra World Wide Web. (Se begrebsliste; Word Wide Web) 
 
Kilde:http://browsers.about.com/od/howbrowserswork/a/whatisabrowser.ht
m 
World Wide Web (WWW) WWW er et internetbaseret system hvor alle har mulighed for at dele 
informationer, data og sælge. WWW er lavet af en masse web-servere som 
indeholder alle hjemmesider, adressen på en hjemmeside kaldes en URL (se 
URL for forklaring). For at åbne en hjemmeside skal der benyttes en 
Webbrowser (se Webbrowser for forklaring). 
 
Kilde: 
http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,1237,t=World+Wide+Web&i=
54867,00.asp 
 
